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Lany 1932 hi hagué una vaga general a Arbúcies en protesta per 
racomiadament d'obrers fabricants de rotllanes de fusta. 
Conflictes socials a Girona 
en els primers anys 
de la II República 
JOAN SURÓS I PERACAULA 
La proclamació de la II República, el 14d'abrilde 1931. vateniruna repercussió immediata en el món laboral. La instauració d'un régim democrátic i de llibertats va propiciar el resorgiment de 
les forces socials reprimides duranl els 
anys de la dictadura de Primo de Rivera 
i la proliferació de conflictes socials. El 
marc sócio-eoonómic en qué es produí tot 
aixó és l'objecte de les següents ratlles. 
L'economia gironina en els primers 
anys trenta 
El naixement de la II República va coin-
cidir amb un moment en el qual els princi-
páis sectors de leconomia gironina es 
trobaven en cnsi. 
El textil estava encara immers en la 
greu crisi iniciada el 1920'. Segons 
dades de la Cambra de Comerg de 
Girona^, lexportació de manufactures de 
coto fou. el 1927, de 33.486 kg, i va aug-
mentar fortament a partir de 1929 i 1930, 
arribant, respectivament, a 170.834 i 
578.092 kg; pero a l'any següent només 
s'exportaren 48.464 kg, i el 1932 foren 
12.085, arribant a 25.322 el 1933. Lexpor-
tació de llana no ana millor: si el 1927 
s'exportaren 59.371 kg, el 1933 foren úni-
cament 1471. culminantaixíunadavallada 
iniciada amb la crisi deis primers anys vint. 
No millor anaren les coses en el sec-
tor suro-taper: el 1933, toles les xifres 
d'exportació deis diferents productes 
daquesta industria eren inferiors a les de 
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1927 i de 19303. En la memoria de l'any 
1930. la Cambra de Comerg de Girona 
sentenciava que '^ha sufrido dicha indus-
tria un rudo retroceso (...) La implantación 
de las nuevas tarifas aduaneras en los 
Estados Unidos de América constituyen un 
rudo golpe {...), y a fines de año se para-
liza el trabajo en casi la totalidad de las 
fábricas»''. Dos anys després, la mateixa 
institució assenyalava que «se ha acen-
tuado de tal forma la crisis {,,.}, agravada 
(...) a consecuencia de las restricciones de 
países importadores y principalmente con 
la elevación de derechos arancelarios de 
las naciones consumidoras, que poco falta 
para que una industria, antiguamente tan 
floreciente en las comarcas gerundenses, 
quede completamente paralizada^^^. 
Peí que fa a la resta de sectors, el 
paper també va veure baixar les seves 
exportacions a partir de 1930, mentre que 
la construcció patí una greu crisi, essent, 
juntament amb la industria del suro, la que 
conegué un major nivell d'atur 
La situació de l'obrer 
El nivell de vida deis treballadors 
durant els anys de la dictadura de Primo 
de Rivera i els pnmers anys de la II Repú-
blica no va experimentar canvis sensibles. 
Els preus d'alguns productes varen pujar, 
pero d'altres varen fer el contrari*^. Peí 
que fa ais sous, la tendencia tampoc no 
fou uniforme''. 
Si ens fixem en les dades del quadre I, 
podem veure com entre 1914 i 1920 es 
produi un fort creixement deis preus, molt 
superior al deis salaris, que també va ésser 
important. La conseqüéncia fou un fort 
deíerioramení del poder adquisitiu deis 
salaris^- En els cinc anys seguents, la ten-
dencia s'invertí, pujant molt mes els sous 
que els preus deis productes, i es produi. 
així, una millora del poder adquisitiu deis 
salaris. Posteriorment, els sous s'estanca-
ren, pero els preus varen anar baixant i, 
en conseqüéncia, el salari real augmenta 
nova me nt. 
El paper jugat per la situació del nivell 
de vida en l'esclat de vagues que es pro-
dui durant la II República no sembla, 
dones, haver estat determinant. Com diu 
Tunón de Lara, «no hay un cambio sensa-
cional de nivel de vida que sirva para expli-
car de manera «lineal» el ascenso 
huelguístico»^. 
Aixó no vol dir, pero, que la situació 
general del treballador fos extraordinaria. 
No oblidem que la crisi de moltes indus-
tries provoca un alt nivell d'atur i que, 
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QUADRE I.— PREUS I SALARIS A GIRONA 
1914 1920 1925 1930 
Mitjanes de sous setmanals nomináis 
(en PTA) 
Números ¡ndexs de sous nomináis 
Números índexs de preus d'articles de 
primera necessitat 















Font: MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN, Estadística de Salarios y Jomadas referida ai 
período 1914-1930. Madrid, 1931. 
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a mes, el poder adquisitiu deis obrers, tot 
i que no empitjorá, tampoc era gran cosa. 
Les organitzacions sindicáis 
La proclamació de la II República va 
afavorir un clima adequat per al ressorgi-
ment de les organitzacions obreres repri-
midas durant la dictadura del general 
Primo de Rivera. 
Foü la CNT el sindicat que acollí majo-
ritáriament els obrers no agrícoles. La reor-
ganitzadó s'iniciá ja el 1930, durant la 
«Dictablanda» del general Berenguer. I 
entre els dies 10 i 16dejuny 1931, la CNT 
celebra un congrés extraordinari en el Tea-
tro del Conservatorio de Madrid. Hi van 
assistir representants de 511 sindicats que 
acollien 535.565 afiliats de tot l'Estat 
espanyol La regional catalana, la mes 
nombrosa, tenia representats 81 sindicats 
i 291.240 afiliats, 11.420 deis quals eren de 
Girona, essent els sindicats gironins 16^'^. 
Pero la CNT no acaba de consolidar-
se. Les Iluites internes en l'organització 
entre trentistes i faístes, i els fallits intents 
insurreccionáis de gener de 1931 i del 
mateix mes de 1933 perjudicaren greu-
ment la torga del sindicat; fet acompanyat 
de ragreujament de la crisi económica. 
Així, «s'iniciá a partir de 1932 l'afebliment 
general de la CNT i una disminució en la 
seva afiliació»''''. 
Peí que fa a l'altre sindicat amb presen-
cia arreu de l'estat, la UGT, el seu pes en 
el conjunt del sindicalisme caíala fou petit: 
el 1931 comptava amb 16.683 afiliats a 
Catalunya i, dos anys mes tard, amb 
36.000. A Girona, el 1931, existien 6 sindi-
cats socialistes amb 551 membres^-. 
El renaixement del sindicalisme enter-
rat durant la dictadura va anar seguit de 
l'augment rápid i fort de les tensions 
socials, tensions que no sempre van poder 
canalitzar els sindicats i que tot seguit ana-
litzem peí que fa a Girona. 
Els confl ictes socials 
Duran! el període de la dictadura de 
Primo de Rivera, la conflictivitat social fou 
mínima en les comarques gironines. Aixó 
no vol dir que no hi haguessin problemes 
socials, sino que aquests no podien sortir 
a flotado degut al control que sobre les 
classes treballadores exercia el régim i a 
la manca de llibertats democrátiques. Des-
prés del cop d'estat del general Primo de 
Rivera i fins al 1929, es produíren a Girona 
vuit vagues. La mes important va teñir lloc 
el 1925. Comengá el 24 d'agost i no va 
acabar fins a mitjan novembre la qual 
afecta 2.180 treballadors del sector del 
suro de diferents poblacions del Baix 
Empordá. 
A partir de 1930 augmenta el clima de 
conflictivitat. En aquest any es declararen 
sei vagues en la provincia de Girona. Afec-
taren majoritánament el sector de la cons-
trucció, on es produíren cinc vagues, totes 
relacionades amb augmenta salaríais. Pero 
el conflicte mes greu va teñir lloc en 
l'empresa SAFA de Blanes, «la huelga más 
seria del año, por su duración y por los 
sucesos desarrollados desde su plantea-
miento hasta su terminación»'-^. 
La vaga a la SAFA comengá el 15 de 
juliol i afecta 700 treballadors. El motiu del 
conflictefou la noacceptacióperlempresa 
de les bases de treball presentades per la 
secció de la CNT de Blanes. Aquesta 
demanava el reconeixement de la secció 
A la SAFA de Blanes, 
700 treballadors feren 
vaga l'any 1930. A la 
foto, un grup de 
blanencs de l'época 
al peu del castell de 
Sant Joan. 
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Font: Elaborado propia a partir de les informacions de les memóries anyals de la Cambra de 
Comerg de Girona. 
Nota: Inclou sectors com ara el deis pescadors, curtidors, fuslers, barbers, etc. 
d'obrers de SAFA de la CNT la setmana 
de 48 horas, la supressió del treball els diu-
menges. un augment de sou i restabliment 
deséales i plantilles del personal. El clima 
d'enfrontament va donar lloc a detencions 
i coacoions per part tant deis obrers com 
de les autoritats, essent detingul tot el 
comité de vaga i olausurat el centre del sin-
dicat. La situació s'aná normalitzant pro-
gressivament i a fináis de novembre ja es 
treballava amb normalitat. Els obrers varen 
obtenir un petit augment salarial. 
En els anys següents la conflictivitat no 
feu mes que augmentar, Segons Tuñón de 
Lara ' ^ en els anys 1931, 1932, 1933 van 
tenirlloc, al'Estatespanyol, 734, 681 i 1.127 
vagues, respectivament. Peí que fa a 
Girona, les xifres sobre conílictivitat per 
sectors les podem veure en el quadre II. 
En aquest quadre destaquen diferents 
fets. En primer lloc, la torta conflictivitat en 
els sectors del textil i de la construcció, dos 
deis mes importants de la provincia. En 
segon lloc, la gairebé inexistencia de 
vagues en l'altre sector important de leco-
nomia gironina, en el suro^-. I, finalment. 
la diversificació important deis conflictes 
entre torga sectors. Aixi, de les 57 vagues 
que van teñir lloc entre 1931 i 1933, menys 
de la meitat es produ'íren en els tres sec-
tors claus de l'economia gironina (el suro-
taper, el textil i la construcció), 
Els motius de les vagues anaren sovint 
Iligats a qüestions salariáis, pero no de 
manera exclusiva. Així. varen sovintejar rei-
vindicacions de reducció de jornada, 
dexisténcia de bases de treball que regu-
lessin el total de les relacions en l'empresa, 
etc. També foren habituáis les vagues 
generáis que afectaren determinades 
poblacions, Veiem aquesta última qüestió 
mes detingudament. 
NOTES 
1. Vegeu SURÓS i PERA-
CAULA, Joan, La crisi de la 
industria textil gironina durantels 
anys vint. Revista de Girona. 
núm. 135, Girona, juliol-agost de 
1989. 
2. CÁMARA OFICIAL DE 
COMERCIO E INDUSRIA DE 
GERONA, El Comercio, la Indus-
tria y la Agricultura en la Provin-
cia de Gerona en el año 1934, 
Girona, 1935. 
3. Només l'exportació en qua-
dradels de suro augmentó el 
1933 en relació amb l'any 1930, 
pero el 1934 l'exportóoió torna a 
ésser inlenor a la de qualre anys 
A. CÁMARA OFICIAL DE 
COMERCIO E INDUSTRIA DE 
GERONA, El Comercio (...) en el 
año 1930. Girona, 1931, p. 14 i 
15. 
5. C Á M A R A OFICIAL DE 
COMERCIO E INDUSTRIA DE 
GERONA, El Comercio (...) en el 
año 1932. Girona, 1933, pág. 12. 
6. Segons dades de les memó-
ries anyals de la Cambra de 
Comeri; de Girona, entre gener 
de 1925 i desembre de 1931, 
van augmentar de preu produc-
tes com Tarros, el pa el vi i els 
ous. En canvi, baixaren de preu 
l'eleclricilat, l'oli, el sucre, els 
cigrons, les paiates i el bacallá. 
7. AIXÍ, segons informacions del 
Ministerio de Trabajo y Previsión, 
entre 1925 y 1930, disminuíren 
els salaris en la industria textil, 
pero augmentaren els deis 
obrers suro-tapers i els deis tre-
balladors de la construcció. 
8. El salari real es calcula 
segons la fórmula següent; 
S=(S'/C)x100. on S és l'index del 
salan real, S' el del nominal i C 
el deis preus deis anieles de 
consum. 
9 TUÑÓN DE LARA, Manuel, 
El movimiento obrero en la tiis-
El sector de la 
construcció fou un 
deis mes conflictius, 
perqué ja aleshiores 
era deis mes 
importants. 
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Un deis conflictes 
mes greus de l'época 
es declara a 
Palafrugell el 1933 i 
afecta 1.800 
treballadors del suro. 
A l'any 1931 es declararen tres vagues 
generáis a Girona. La primera va teñir lloc 
a Blanes, en el mes de juny. en protesta 
peí conflicte de l'empresa SAFA de l'any 
anterior El 17 de juny, ladetencióde líders 
obrers ocasiona una vaga general a la ciu-
tat de Girona. I l ' l l de setembre, a Figue-
res. el fet de Hogar «esquirols» per aturar 
una vaga de curtidors va donar lloc a un 
tancament general. 
El 1932 no va teñir lloc cap vaga gene-
ral. En canvi, a l'any següent se'n produí-
ren tres. La primera, •:<que fué impuesta el 
dia 9 de mayor por la CNT tuvo repercu-
siones en las comarcas gerundenses, fra-
casando completamente no obstante los 
esfuerzos que realizaron unos individuos 
de la FAI recorriendo en automóvil las 
poblaciones fabriles y repartiendo hojas 
excitando a la huelga» '^. Es practicaren 
detencions de liders obrers en les princi-
páis poblacions fabhls de la provincia, 
Quant a la segona vaga general, es pro-
duí a Arbúcies el 12 de juny en protesta 
per l'acomiadament d'obrers dedicats a la 
fabricació de rotllanes de fusta. I la tercera 
a Palafrugell (vegeu nota 15). 
El anys primers de la II República por-
taren un clima de Ilibertat que propicia la 
reorganització deis sindicáis obrers i, 
albora, la possibilitat de plantejar reivindi-
cacions de manera oberta, reivindicacions 
que havien estat soterrades en els anys de 
la dictadura. A tot aixó cal afegir que la 
situado general del treballador, si bé no era 
desastrosa, tampoc no era excessivament 
felig. A mes, la crisi económica colpejava 
els principáis sectors de l'economia giro-
nina. La conjunció de tots aquests diferents 
factors va propiciar un elevat grau de con-
flictivitat social que es traduí en la decía-
ració de nombroses vagues, seguint el que 
també passá a Catalunya i a Espanya, 
Joan Surós es historiador. 
toria de España, Madrid, Taurus, 
1972, pág. 910. 
10. Els Sindicáis gironins mes 
importants estaven a Salí, Pala-
frugell. Olot i Figueres, amb 
1,000. 850, 800 I 700 aiilials, res-
peciivament. segons GONZÁ-
LEZ URIÉN, Miguel i REVILLA 
GONZ.ÁLEZ Fidel, La CNT a tra-
vés de sus Congresos, México, 
Eds, Mexicanos Unidos, 1981. 
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GERONA. El Comercio (...) en el 
año 193f3. Girona 1931, pág, 600, 
14 .TUÑÓN DE LARA, Manuel, 
Op. cit.. pág, 909, 
15. El conflicte mes greu es 
declara a Palafrugell el dia tres 
de novembre de 1933. Afecta 
1,800 obrers i el motiu lou la 
demanda d'augment de sou. El 
dia 10 es declara la vaga gene-
ral, en la qual es produíren actes 
de violencia contra persones i 
propietats. La vaga acaba sis 
dies más tard. 
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